














“Considerations about the orderliness of teaching materials and system of coaching





























１ ２ １+２ ３ ４ ３+４
バスケットボール ２ 15 17 60 23 83
バレーボール ８ 14 22 49 29 78
サッカー ５ 17 22 44 34 78
ボール運動小計
15 46 61 153 86 239
20％ 80％
マット運動 15 55 70 20 10 30
跳び箱 29 44 73 19 ８ 27
鉄棒 20 60 80 15 ５ 20
器械運動小計
64 159 223 54 23 17
74％ 26％
短距離走 12 37 49 25 26 51
長距離走 37 43 80 15 ５ 20
陸上競技小計
49 80 129 40 31 71
64％ 36％




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ボール投げ 5 ボールけり 6 おに遊び 3
2
年







シュートゲーム 6 おに遊び 3
3
年







ゴール型 13 ネット型 6 野球型 5
4
年







ゴール型 12 ネット型 6 野球型 6
5
年


























































1 ホッケー 8 1 ソフトバレー 8
2 キックベース 4 2 ハンドボール 12






1 フラッグフットボール 10 1 バスケットボール 10




























































































































　The Pramid of Learning:Williams and shellenberger
（1996）より和訳
４）（表５） NPO法人アイ教育研究所HPより
　　http://www.geocities.jp/ai_kyo_docs/hattatu.html
熊代市体育協会ｈｐより
教材名 特徴的で必要な動き つけたい力
３年
ホッケー 手道具の扱い 床上の球の追尾
キックベース ける・受ける・投げる 時空間認知
パスボール 投げる・受ける・入れる パスワーク
４年
ソフトバレー ネット越し・力加減 空間把握
ハンドボール ドリブル・シュート 攻防の切り替え
フラッグフットボールランプレー・ガード・ＤＦ 役割の理解
５年
フラッグフットボール手渡しパス・ピッチ・スイッチプレー
フェイクプレー
（だます）空間
や時間のずれ
サッカー ける（ドリブル・シュート・ボレー）トラップ・キーパー
陰と日向の関係
（ボールを持っ
てない者の動き
方の理解）
６年
バスケットボール
ドリブル、パス（両手、片
手、バウンズ）シュート（ロ
ング・ドリブル）リバウン
ド・コンビプレー
タイミング・リ
ズム・テンポ・
ＤＦの仕方
フラッグフットボール パス（ショート、リード）戦略戦術・作戦を考え実行
（表12）中・高学年のボール教材分析表
96 97
「小学校体育における球技の系統性指導と教材の順序性の考察」
５）NPO法人能代市体育協会HPより
　http://www.noshiro-sports.info/report/pg257.html
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